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Применение метода директ-костинга основано на сознательном 
отделении постоянных расходов от переменных издержек, а также 
прямых затрат от косвенных.  
Основная цель применения директ-костинга – «очистить» себе-
стоимость от постоянных затрат, уменьшив ее и определив таким об-
разом маржинальный доход. 
В отечественной практике применяется две вариации системы 
управленческого учета, в основе которой лежит метод директ-ко-
стинга. 
В рамках применения директ-костинга необходимо вычислить 
«истинную» себестоимость производимой продукции. В нее включа-
ются следующие элементы учета расходов: 
 в зависимости от вида трат; 
 учет по месту формирования расходов; 
 носители затрат (учет стоимости каждой отдельной единицы 
продукции); 
 учет затрат за отдельно взятый период. 
Применение данной системы открывает ряд дополнительных пер-
спектив в повышении эффективности учета и управления: возмож-
ность выгодно комбинировать объем продукции и цену готовых из-
делий; эффективное управление ценовой или демпинговой полити-
кой; совершенствование ассортимента выпускаемых товаров и др. 
Самое главное преимущество директ-костинга как управленче-
ской системы – ее высокая эффективность в принятии оперативных 
решений. 
  
